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ABSTRAK
Anggie Angreini Nasution, D0212013, TAKTIK IMPRESSION
MANAGEMENT DIAN PELANGI MELALUI AKUN INSTAGRAM
@DIANPELANGI (Studi Analisis Isi Taktik Impression Management Dian
Pelangi Melalui Akun Instagram @dianpelangi Periode 22 September 2015 –
10 Desember 2015), Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Oktober 2016.
Menejemen kesan merupakan suatu upaya yang dilakukan seseorang yang
terkadang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar untuk menggambarkan
gambaran dirinya kepada lawan bicaranya. Biasanya kesan yang akan
diberikannya merupakan kesan yang baik agar lawan bicaranya dapat
mempercayainya. Impression management awalnya di kembangkan oleh Goffman
(1959). Dia mengatakan bahwa dalam pengelolaan kesan manusia memiliki dua
sisi yaitu sisi depan dan belakang. Dalam sisi depan ditunjukkan dengan
melakukan hal-hal yang dapat membuat dirinya disukai oleh orang lain,
sedangkan sisi belakang merupakan sisi pribadi oleh orang tersebut, dia tidak akan
menampilkan sisi belakangnya secara terang-terangan kepada orang lain. Pada
tahun 1982 Jones dan Pittman (1982) membuat alat ukur dari manajemen kesan
menjadi lima bagian, yaitu ingratiation, self-promotion, exemplification,
intimidation dan supplication. Manajmen kesan dapat dilakukan dengan berbagai
cara, baik secara langsung maupun dengan menggunakan media. Media sosial
merupakan salah satu media yang saat ini banyak digunakan. Tanpa disadari
media sosial juga merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk
menujukkan kesan kepada orang lain. Salah satu media sosial tersebut adalah
instagram. Saat ini, instagram merupakan media sosial yang sangat digemari oleh
masyarakat.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa penggunaan taktik manajemen
kesan yang dilakukan Dian Pelangi pada akun instagram (@Dianpelangi). Dian
Pelangi merupakan salah satu desainer Indoensia yang berpengaruh di dunia
internasional. Dian dikenal dengan berbagai karya-karya bajunya, dan juga
memiliki kesan yan baik sehingga sering menjadi sorotan terutama melalui
instagramnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif R. Holsti
(2005) untuk menganalisa postingan foto Dian Pelangi pada periode 22 September
2015 – 10 Desember 2015.
Hasil dari penelitian ini ditemukan bahawa Dian Pelangi menggunakan
empat taktik manajemen kesan. Dalam postingannya diketahui bahwa Dian paling
banyak menggunakan taktik manajemen kesan ingratiation, kemudian ada
beberapa taktik yang juga digunakan Dian seperti Self-Promotion, dan
Supplication. Ketiga taktik yang digunakan Dian membuatnya terlihat baik,
menarik, kompeten.
Kata Kunci: impression management, taktik, Instagram, analisi isi, Dian Pelangi.
xABSTRACT
Anggie Angreini Nasution, D0212013, TACTICS IMPRESSION
MANAGEMENT OF DIAN PELANGI THROUGH HER INSTAGRAM
ACCOUNT @DIANPELANGI, (A Content Analysis study of Tactics
Impression Management of Dian Pelangi through Her Instagram Account
(@dianpelangi) from 22 September 2015 – 10 December 2015). Mass
Communication Study Program, Social Science and Political Faculty, Sebelas
Maret University, October 2016.
Impression Management of an effort carried out by someone who is
sometimes done consciously or unconsciously to portray a picture of himself to
his interlocutor. Usually, the impression that he shall give a good impression to
each other to be able to trust it. Impression Management of originally developed
by Goffman (1959). He said that in the management of human impression has two
sides, front and back side. On the front side shown by doing things that can make
himself liked by others, While the back side is the personal side of that person, he
will not show the back side openly to others. Jones and Pittman (1982) made
measuring tools of impression management into five parts, ingratiation, self-
promotion, exemplification, intimidation and supplication. Impression
management can be done in various ways, either directly or by using the media.
Social media is one of the media that is currently widely used. Without realizing
it, social media is also one tool that can be used to indicate the impression to
others. One of the social media is instagram. Currently, instagram is a very
popular social media in the people.
This study is accomplished to analyze the use of impression management
tactics by Dian Pelangi through her Instagram account (@dianpelangi). Dian
Pelangi is one of the influential Indonesian designers in the international world.
Dian is Known by her works in fashion design, and also had a good impression,
so often in the attention, especially through her instagram. This study uses a
quantitative content analysis R. Holsti (2005) to analyze posts photo Dian Pelangi
from 22 September 2015 – 10 December 2015.
The results of this study found that Dian Pelangi using four impression
management tactics. In her post found that Dian most uses ingratiation impression
management tactics. Then, there are few tactics are also used Dian like Self-
Promotion, and Supplication. Third tactics are used Dian to make her look good,
attractive, competent.
Keyword: Impression Management, Tactics, Instagram, content analysis, Dian
Pelangi.
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